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TUANKU Canselor Sullan SharafuddinIdris ShahAlhaj IbnlAlmarhumSultan
SalahuddinAbdul Aziz ShahAlhaj perkenanmemberipenganugerahankepadagraduan-
graduanUniversitiPutraMalaysiapadasidang pertama.
keyakinanyangsangattinggibahawaUPM
juga berupaya meneapai hasrat untuk
munculsebagaiuni\"ersitibertarafdunia.
Majlis konvokesyen UPM dijalankan
dalam10sesise1amalimahari.Seramai716








tinggi ini, Sultan Sharafuddin menaruh
kejayaan dalam kehidupan merekadan
dalarnwah·1;uyangsarnamelonjakkannama
UPM.
"lni kerana persaingan hari ini bukan
sekadarpersaingandalam negarasemata-
matatelapi lebili luas kepadapasaranker-
jayayanglebili terbuka.
"Pentas globalisasi yang begitu luas
memungkinkanpersainganmenjadilebih
mencabardan oleh yang demikian peng-
garapannilai kebolehpasarangraduanperlu
ditingkatkan daripada semasake semasa
bagi membolehkan kit. menyediakan
modalinsankelaspertamasebagaipesaing




universiti untuk merealisasikan hasrat
tersebut seperti pemautapan aktiviti
kurikulumdankokurikulwu.
"Penggunaanteknologidalampendidikan
di UPM juga begitu luas sehinggaUPM
muncul sebagai komuniti pengguna
Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT)
terbesardi Malaysiadan keempatdi Asia
darikalanganinstitusipengajiantinggi.
"Beta oplimis keupayaan UPM untuk
terus menjadi institusi penting sebagai
pemaeukemajuannegaradan betayakin









SULTAN Selangor hari ini menyeru
agar Universiti Putra Malaysia (UPM)





bertitah, kekusutandalam isu-isu seperti
pemanasanglobal(globalwarming),krisis
makanan,kesankenaikan hargaminyak,
















majlis konvokesyenUPM ke-32 (Sidang
Pertama)di UPM, hari ini.
Pada majlis ilu Setiausaha Agung
ASEAN, Dr. Sudn Pitsuwan dianugerah










an sehinggalah mereka melepasi tahap
keperluan bagi pengurniaan ijazah pada
pagiini.
Bagindajuga menyuarakanrasagernbira
denganpencapaianUPM hari ini kerana
sejakditubuhkaninstitutpengajiantinggi
awam tersebut telah mengeluarkan
PARA g,aduanyangbakalmene,imaijazahpadaKonvensyenUnive,siti Put,a Malaysiake-32.
